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A PROPÓSITO DOS TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS
DE DON XAQUÍN LORENZO
Francisco Fariña Busto-Xulio Rodríguez González
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Ao aproximarnos ao labor arqueolóxico de don Xaquín Lorenzo, a quen honra a Real
Academia Galega como persoeiro do Día das Letras Galegas de 2004, coidamos de inte-
rese achegar algúns datos tomados das súas propias manifestacións, verbo tanto das
dimensións da súa actividade arqueolóxica como da súa propia idea da arqueoloxía como
parte da historia común, antes de pasar a valorar e analizar con máis detalle algúns dos
seus traballos de campo e a significación que hoxe teñen.
Non foi don Xaquín un teórico da arqueoloxía, a pesar de ser, consonte a informa-
ción de don Vicente Risco na necrolóxica do seu irmán Xurxo Lorenzo, coautor dunha
obra que hoxe resultaría de grande interese pola súa temática e a data, aínda que resul-
ta para nós descoñecida, un Manual de arqueoloxía de campo1, que, se por un momen-
to podemos considerar dentro da liña da serie de manuais programados no seo do Semi-
nario de Estudos Galegos2, coidamos que pola súa temática específica se separa destes e
que podería ser unha aproximación teórica neste campo, da que compre destacar dúas
facianas moi concretas, a atención ao rexistro e a reconstrución dos obxectos recupera-
dos, sobre todo se atendemos á data, 1933. Di don Vicente:
Traballos inéditos compretos:
15. Escavacións arqueolóxicas.
Feito en colaboración co seu irmán Xaquín, é un traballo metodolóxico, unha uti-
lísima guía do praiticador de escavacións históricas, que contén todol-os problemas
d´orde prautica que se lle poden presentar: maneira de dispôr e de realizar as escava-
cións; maneira de erguer planos, alzados, etc..; reprodución gráfica do material asoe-
llado; obtención de vaciados; reconstrucción e restitución d´oujetos; conservación dos
mesmos,etc., etc.3
Con todo, aínda que non abondosas, hai ocasións, sobre todo en declaracións aos
medios de comunicación, nos que se refire á súa propia actividade arqueolóxica de
campo, a súa intima relación con don Florentino López-Alonso Cuevillas, que, co seu
maxisterio, será sempre un fito referencial para a súa actividade arqueolóxica e para o
sentido que esa investigación pode ter na reconstrución do pasado histórico de Galicia,
marcado xa, no noso xuízo, pola forte imprenta do estudo etnográfico que considera
urxente e prioritario fronte ao arqueolóxico. 
Así, aparece no discurso que pronunciou na homenaxe a don Vicente Martínez-
Risco y Agüero, ao se celebrar o Día das Letras Galegas de 1981, en Ourense, unha valo-
ración onde podemos ler:
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É eiquí é onde dun xeito máis craro se pon de manifesto a necesidade do estudo
da arqueoloxía para precurar os antecedentes dos xeitos actuás de vida dos poboado-
res do noso campo, tendencia ista de Risco na que é axudado por Cuevillas.
Compre ter en conta que, en realidade, a etnografía actual é a arqueoloxía do futu-
ro, do mesmo xeito que a arqueoloxía é, pola súa parte, a etnografía dos tempos idos.
Non embargantes, hai unha diferencia pro seu coñecemento, antre a arqueoloxía
e a etnografía: os restos que atopamos da antigüidade consérvanse case sempre na súa
totalidade baixo terra; elí estarán todo o tempo que queiramos sen que haxa perigro
de se perderen; os produtos de hoxe, pola contra, van desaparecendo sen remedio4.
E a mesma aproximación aparece tamén nalgunhas entrevistas de prensa posterio-
res, sobre todo na década dos oitenta, recalcando a urxencia de prestarlle meirande aten-
ción á colleita de información etnográfica que á arqueolóxica que pode agardar5.
Por outra parte, nas súas declaracións, como se pode ver na referencia anterior, apa-
rece, sempre nidio e expreso, o maxisterio de don Florentino López Cuevillas, co que
empeza a traballar sendo moi novo, e ao seu carón os lazos que manterá tamén don
Vicente Risco e don Ramón Otero Pedrayo, que foi profesor seu no Instituto. É de todos
coñecida a anécdota do comezo do estudo do carro6, pero dende esa data temperá come-
zará unha estreita relación con don Florentino, tanto nos traballos de campo da súa
época de formación como posteriormente, e así o reflicte en diversos traballos7, en moi-
tas das súas declaracións que axudan mesmo a perfilar facianas da súa biografía8, e a rela-
ción terá continuidade ata a morte de Cuevillas, e aínda despois, xa que será o encarga-
do de ordenar os papeis do mestre para a Historia de Galicia que dirixe don Ramón
Otero Pedrayo9, e mesmo o organizador en Ourense dos actos da celebración do Día das
Letras Galegas na súa lembranza, en 196810, e despois os do seu Centenario11 en 1986.
Esta relación marcará as liñas principais do seu traballo arqueolóxico, tanto no que
atinxe á interpretación e valoración dos descubrimentos realizados, como no estudo
etnográfico dalgunhas facianas concretas do mundo arqueolóxico descuberto, sexa a
arquitectura doméstica ou monumental, a ourivería ou as cerámicas dos castros, ou a
arquitectura prerrománica. E co maxisterio e proximidade de Cuevillas, a súa valoración
do mundo céltico en Galicia como primeiro fito dunha galeguidade singular e o seu pro-
pio papel no conxunto, como ten escrito:
Era a Cuevillas a quen estaba reservada esta angueira: recoller e analizar o dos seus
precedesores, faguer a laboura crítica e, sobor de todo, sistematizar e discipriñar aqui-
les materias ate convertilos en algo sólido e científico, e decir, crear unha prehistoria
galega.
Foi íl quén deu un pulo mais forte a esta disiciplina, pra nós de un intres funda-
mental, que estuda, de un xeito especial, os tempos da chamada cultura dos castros,
cultura do Noroeste ou cultura céltica, que enche o tempo persoalizado pola técnica e
a apricación do ferro
Se queremos chegar ó fondo da cultura actual do noso pobo, temos por forza que
nos ir afastadando no tempo deica chegar ó intre en que os celtas asentan no vello
macizo galaico-duriense e van impondo n-íl a súa lingua, a súa relixión, a súa arte, a
súa organización social a súa economía, o seu xeito de vivir...
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E se ben é certo que algo quedou das culturas precélticas, foi axiña asimilado pol-os
portadores do ferro, que souberon darlle a súa tónica e incorporalo a súa organización
Hoxe, cando se investiga no xeito de ser dos homes do noso campo, sorprende ato-
par aspectos que somentes teñen senso cando se poñen en paralelo con outros seme-
llantes da Edade do ferro, na que teñen a súa orixe.
Compre non esquecer que se Cuevillas adicou os seus azos á época céltica de un
xeito especial, foi porque comprendeu a importancia que pra nós tiña; mais a Edade
do Ferro tampouco ten senso prescindindo dos tempos máis lonxanos e así foi
ampriando o seu campo de traballo ate abranguer dende o paleolítico á chegada do
Roma a Galicia.
E comprendeu moi axiña que moitos feitos prehistóricos pódense acrarar co estu-
do dos actuás, esi coma istes atopan a súa comprensión na comparanza cos dos vellos
tempos.
Xunguiu así os estudos de istes dous lindeiros estremos e creou antre nós o tipo de
prehisotriadoretnográfo que, con máis ou menos fortuna, predomina antre os que tive-
ron a honra de seren os seus discípulos e seguidores.12
Sitúase, deste xeito, don Xaquín nun contexto preciso, o que lle corresponde por
idade e historia, dentro dos homes do Seminario, seguidores da Xeración Nós, á que defi-
ne con parámetros diferentes aos que habitualmente serven aos autores que fan histo-
riografía da arqueoloxía13. Estes, loxicamente, encádrano, como seguidor de Cuevillas e
sen prestarlle demasiada atención particular, no ámbito da arqueoloxía nacionalista que
considera o estudo da historia do país como un xeito de reafirmar a identidade, xa que
o pasado era empregado como un instrumento para comprender e explicar o presente14
e tamén, en ocasións para construír o futuro, xa que para moitos a arqueoloxía submi-
nistraba razoamentos históricos ao feito diferencial galego e os arqueólogos do Semina-
rio “tentaban aportar hipóteses científicas para cimentar o nacionalismo”15.
Das actuacións que levou adiante, contamos, nunha entrevista de 1965, cunha rela-
ción dos traballos de campo, onde enumera: “necrópole de sepultura planas de Calvos
de Randín, necrópole dolménica de Maus de Salas, castro de Borneiro, castro de Baro-
ña, castro de Troña, castro de Cameixa, castro de San Cibrán de Las, castro de Castre-
lo de Val, castro de Brués, castro de Santa Cristina, estación celto-romana de Laias, vila
romana de Abelenda das Penas, necrópole medieval de Ribadavia, castro de San Cris-
tovo, igrexa prerrománica de Santa María de Mixós, dolmens de Esgueva e necrópole
dolménica de Entrimo”16, aos que deberemos engadir despois desta data os traballos que
realiza en Castromao ou a recuperación dun dos dolmens de Maus de Salas.
E de todas elas hai referentes precisos, non sempre moi extensos, sobre todo porque
en moitas casos as intervencións foron de corta duración e moitas teñen máis carácter
de sondaxes exploratorias que propiamente intervencións en extensión, como xa tive-
mos ocasión de explicitar17. De todas, ou case todas, se conservan minuciosas anotacións
do traballo realizado, documentación fotográfica propia ou allea, e nos máis dos casos
informacións publicadas directamente por el, noutros polos seus compañeiros e colabo-
radores, e só contados dos que non se teñen publicado apenas informacións18. As súas
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actividades de campo complétanse con traballos doutro tipo, por exemplo o Corpus de
epigrafía romana da provincia de Ourense19, e, sobre todo, os estudos históricos e artís-
ticos de varios monumentos prerrománicos, sobre o que recolleu información con vistas
a un traballo, “El prerrománico en la provincia de Ourense”, que chega mesmo a anun-
ciar na entrevista citada de 196520 e que debería completar coa documentación reunida
sobre os restos dos outros monumentos da mesma época de toda Galicia e que, por diver-
sas causas, foi adiando sen que chegase a completalo.
Temos aquí delimitado o noso campo, a súa idea do traballo arqueolóxico e a rela-
ción das súas intervencións, vexamos agora, nunha aproximación analítica, o resultado
do seu esforzo e a significación da súa contribución nalgunhas intervencións concretas.
Na relación anterior citada aparecen traballos de xuventude, que podemos conside-
rar propiamente da etapa de formación, velaí os traballos nas necrópoles de sepultura
planas de Calvos de Randín, ou na dolménica de Maus de Salas, que terán os seus resul-
tados nas páxinas de Vila de Calvos de Randín21, que publica con Cuevillas en 1930, na
que será modelo dunha manchea de iniciativas semellantes no Seminario de Estudos
Galegos, ou os traballos nos castros de Baroña22 e Borneiro23, onde participa ás ordes de
Sebastián González-García Paz como estudante da Facultade de Letras e membro do
Seminario, ou os propios de Troña24, que fai con Cuevillas en 1935 proseguindo as ante-
riores intervencións de Pericot, nas que non sabemos se tamén chegou a participar25.
Nos tempos de conflito suspendéronse as actividades arqueolóxicas de campo, máis
aínda no caso que nos ocupa, xa que don Xaquín resultou ferido e como consecuencia
ficou como mutilado de guerra. Emporiso, non esqueceu o traballo arqueolóxico, e no
ano 1938 publica con don Florentino, un artigo na Revista de Guimaraes sobre o terri-
torio dos “quarquernos”26.
Xa nos comezos da década dos corenta, dálle pulo á escavación no castro de Camei-
xa, proxectada conxuntamente con Cuevillas, quen non pode acudir por mor das súas
doenzas. Os seus resultados presentáronlles unha realidade diferente da cultura castrexa
ata entón considerada –a elaborada por Cuevillas na súa “Edade do Ferro na Galicia”,
complementada polas descubertas de Santa Trega, ou os xa citados de Baroña, Borneiro
e Troña–, xa que foi posible observar a superposición de diversos niveis ocupacionais,
con construcións diversas e materiais con variacións definidas27, e alí coñecerá o final da
Segunda Guerra Mundial como tempo logo recordará28.
Os seus traballos tiveron unha duración limitada, desenvolvéronse en dúas campa-
ñas (anos 1944 e 1945) e permitiron, nas sondaxes realizadas, a definición de ata cinco
niveis ocupacionais coas súas estruturas defensivas (murallas) e habitacionais (constru-
cións, fogares) e as capas de destrución correspondentes.
Dos traballos deuse unha primeira aproximación escrita en colaboración entre Cue-
villas e Lorenzo na Revista de Guimaraes29, pero xa antes se dera algunha referencia nun
traballo de conxunto no que se analiza a arquitectura dos castros e a súa problemática,
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onde se fan as primeiras matizacións e se exemplifica coa experiencia asumida a evolu-
ción dos sistemas construtivos e se define un proceso, empregando as verbas de García
Bellido de petrificación da arquitectura castrexa, hipótese que ía ter ampla traxectoria
aínda que os propios autores a matizaran30. 
Pouco despois, nos anos 1948 e 1949, retoma a escavación na Cidade de San Cibrán
das Lás, aínda que os resultados, ao igual que acontece cos dos que en paralelo realiza no
que el chama “estación celto-romana de Laias”, se publicarán por Chamoso Lamas31.
Coidamos que a intervención xorde dos resultados obtidos en Cameixa, que abren novas
perspectivas, como vai dito, e danlle dalgún xeito a volta á panorámica do mundo cas-
trexo que definira Cuevillas dende os seus primeiros traballos en Lás, polo que retomar
os traballos nesta estación era unha forma de confirmar as bases anteriores ou afondar
na cuestión aberta por Cameixa, e en parte Chamoso confirma a nosa sospeita nalgu-
nhas referencias32. Os traballos centraranse nas portas do recinto central, a da nacente,
onde descobre os corpos de garda e unhas escadas, e na do solpor e nas súas veciñanzas,
onde pon ao descuberto os torreóns da porta do recinto, un pequeno corpo de garda,
onde aparece unha inscrición mutilada e as construcións inmediatas, que ofrecen os seus
paramentos sen solución de continuidade e con lousado interior, onde están reaprovei-
tados materiais con decoración xeométrica. Tamén re-escava na fonte-alxibe, da que fai
un axustado debuxo, e fai diversas sondaxes sobre as murallas e foxos exteriores, ofre-
cendo os seus materiais unha continuidade con aqueles que xa descubrira Cuevillas nas
súas primeiras intervencións o que, coidamos, lles fai dubidar verbo das descubertas de
Cameixa. Das súas notas e consideracións, e das súas orientacións persoais, aproveitá-
monos nos traballos que dende o Museo Arqueolóxico Provincial, na década dos oiten-
ta, recomezamos neste xacemento con vistas á súa recuperación como monumento visi-
table, e que foron confirmando as súas hipóteses e nos permitiron facer unha achega
xeral sobre o conxunto33.
Dende San Cibrán de Lás desprázase ao inmediato lugar de Barbantes ou As Laias,
limítrofe entre as parroquias de Laias e Barbantes. Alí, nas abas do San Trocado que bai-
xan ao Miño, fai diversas sondaxes, nas inmediacións da Cova da Moura ou o Castelo,
que polos dous nomes é tamén coñecido, nun tempo reducido, das que se dará conta en
relatorios publicados por Chamoso Lamas como xa indicamos. Naquelas datas, a paisa-
xe era moi diferente da actual e mesmo da que se podía ver hai cinco anos. Nos finais
dos corenta aínda non comezara a reforestación do sector e podíanse ver as penedías e
os restos de antigos traballos e lugares de habitación, que ofrecen, como se recolle nas
súas imaxes unha panorámica moi diferente do xacemento, dunha grande extensión na
ladeira, con restos, quizais de varios momentos, dos que exploran con meirande intensi-
dade puntual algúns dos traballos sobre a rocha coas canles, depósitos e canalización, a
galería da mina e diversas construcións, onde os restos aproveitados na propia rocha se
completan con muros e estruturas de cachotería, mentras só se fai referencia tanxencial
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ao xacemento castrexo do cumio (o Castelo) e ás explotación do fondo do val. Os tra-
ballos, que ofreceron magníficas perspectivas cara ao futuro non tiveron continuidade,
interpretáronse en clave de explotación mineira e asentamento, tamén en relación cos
depósitos existentes no fondo do val, que serán os que máis chamen a atención con pos-
terioridade34. 
Non son os seus únicos traballos nos castros. Na relación de traballos xa referida hai
referencia doutras intervencións, como a do castro de San Cristovo, que é un xacemen-
to verbo do que non consta ningunha outra referencia, nin se conservan datos escritos
seus35, e outro tanto acontece das mencións aos castros de Brués, de onde procede unha
peza cerámica do Museo de Ourense, ou do de santa Cristina. Pola contra podemos ver
como se interesa por outras realidades arqueolóxicas nas que intervén neses anos: a vila
romana de Abelenda das Penas, o monumento protohistórico de Augas Santas, e no
estudo dos paramentos doutros monumentos de época medieval coma Amiadoso, Pazó
ou Mixós36, estudos que coa recolleita de inscricións romanas para a elaboración do Cor-
pus de Inscricións Romanas de Galicia (IRG.) que promove o Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento (IPSEG.) serán a súa dedicación fundamental arqueolóxica
nas decadas dos cincuenta e sesenta, aínda que en 1959, con Xesús Taboada, fará unhas
sondaxes no castro de Cabanca, onde definen os foxos e parte das estruturas interiores37,
e que non terán tampouco continuidade.
Finalmente, os traballos realizados en Castromao abranguen dúas etapas. A pri-
meira é de apoio a Mariano García Rollán, que fixo dúas campañas, en 1963 e 1965,
co aval do Museo38; a segunda é de actividade directa en colaboración con don Xesús
Ferro Couselo, dirixindo os traballos entre o ano seguinte e 1974. No curso dos traba-
llos directos explóranse moitas construcións da plataforma inferior e delimítase a
muralla exterior, e un sector da plataforma intermedia, interesándose especialmente
polos problemas construtivos e as transformacións das plantas das construcións39, moi
en liña coas súas preocupacións de establecer secuencias do estudo da casa dende a
prehistoria ata o presente, e por algúns materiais relacionables cos de Cameixa coma
as cerámicas pintadas. Consérvanse no Museo os croquis das plantas das construcións
e algunhas anotacións relativas aos materiais así coma fotos, e o noso contacto con el
permitiunos, en anos sucesivos de traballo, completar un labor de escavación que agro-
mou nunha nova perspectiva do xacemento40, tarefa na que se continua na actualida-
de41.
Das súas intervencións cómpre salientar non só os resultados, dos que xa comenta-
mos as xeneralidades, senón como articulou as informacións. Se da súa obra podemos
obter unha visión de conxunto é o seu interese pola construción, indirectamente pola
factura da mesma, e o seu valor indiciario da estrutura social e económica, elementos
que non son alleos ás formulacións e aproximacións que realiza dende o punto de vista
antropolóxico, do que as investigacións arqueolóxicas son, segundo o seu criterio expli-
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citado, lóxica continuación. Deste xeito, dende Cameixa a Castromao, veremos como
se interesa pola construcción doméstica (máis aínda que polas murallas), polas fontes e
polos elementos de organización da vivenda, da casa. As formas das paredes, os apare-
llos, os vans, as cubertas serán fitos referencias esenciais das súas reflexións e publica-
cións, aínda que se interese polas diversas facianas da ergoloxía: cerámicas, ourivería por
exemplo, e das crenzas (as pías, as inscricións) e non só no mundo dos castros, tamén na
época galaicorromana (Abelenda, Barbantes) e sobre todo medieval (velaquí as súas
aproximacións aos paramentos de Amiadoso, Pazó, Mixós ou o “forno” de Augas San-
tas).
Cal foi o eco e significado das súas intervencións? Xa fomos vendo como os resulta-
dos das súas intervencións foron indicando fitos referenciais significativos, sobre todo
Cameixa e Castromao. Pero, en perspectiva, resulta evidente que nin os resultados de
Cameixa, que lles presentaron diversas cuestións para as que non encontraron resposta
inmediata e lles obrigaron a abrir un panorama de evolución interna da cultura mate-
rial castrexa, nin os estudos sobre materiais concretos, por exemplo as cerámicas pinta-
das da mesma procedencia, nin os resultados doutras intervencións, significaron no seu
momento un cambio substancial na consideración da cultura castrexa, aínda que tivo
un primeiro eco nos traballos de Hawkes nos castros do Norte de Portugal e, anos des-
pois, mediante varios artigos de Maluquer co establecemento dunha evolución marcou
un fito referencial importante42. Non houbo modo de conseguir unha nova interven-
ción, que servira de contraste de resultados e aplicación de métodos analíticos –ende-
bén sobre os materiais depositados no Museo se realizasen análises de C-14 con resulta-
dos positivos–, pero revisáronse os materiais depositados no Museo, e mesmo se publi-
cou unha memoria descritiva dos traballos e materiais con ocasión do centenario de don
Floro43. Os traballos do gasoduto realizados na década dos noventa, que afectaron ao
conxunto lateralmente, serviron para realizar novos achados puntuais, pero pouco
máis44 polo que moitas das interrogantes e problemas suscitados na súa intervención
seguen aí.
Os traballos de Lás tiveron meirande significación, xa que marcaron a pauta das
intervencións posteriores, na década dos oitenta, coas matizacións propias das novas
intervencións45, e o mesmo aconteceu no Castromao. Signo diferente seguiron as de Bar-
bantes, onde á transformación da paisaxe pola reforestación seguiu a construción da
autovía das Rias Baixas (A-52), que provocou unha intervención de salvamento que
redescubriu o xacemento, escavándose en zonas como as das primeiras sondaxes e, sobre
todo, no Castelo, con importantes descubertas, como o camiño de acceso, a singular
porta e as diversas estruturas e murallas. Despois foi literalmente destruído nunha parte
substantiva e aterrada noutra polas escombreiras da construción da autovía, aínda que
se podería ter salvado boa parte dos restos descubertos de optar por outra solución, que
ademais evitase os problemas de desprendementos que ofrece actualmente neste punto.
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1 Vicente Martínez Risco e Agüero,”Lembranza
de Xurxo Lorenzo”, en Nós, 124-125, abril-
maio, 1934. Descoñecemos o texto, que quizais
se poida localizar entre os fondos de Risco na
súa Fundación en Allariz, pero chama a aten-
ción o feito de que nunha data en que non
había contribucións sistemáticas na Península
ao tema, en Galicia se tivese a preocupación e
o interese indicados, das que son amosega evi-
dente as súas propias notas de campo e expe-
riencias de reconstrución de pezas e estudo
funcional, caso das vasillas cerámicas de Cal-
vos de Randín ou as formas das cerámicas de
Cameixa, como temos indicados noutras oca-
sións en charlas e artigos varios. Cfr. X. Rodrí-
guez González: “Don Xaquín Lorenzo Fernán-
dez. Actividade arqueolóxica”, en Raigame.
Revista. Ourense, 2004. Tamén F. Fariña Busto
e X. Rodríguez González: “Dimensión arqueo-
lóxica de Xaquín Lorenzo” en Xaquín Lorenzo
Fernández. Unha fotobiografía. Vigo: Eds.
Xerais, 2004.
2 Alfonso Mato, O Seminario de Estudos Galegos.
Sada: Edicións do Castro. 2001.
3 Vicente Martínez Risco e Agüero: “Lembranza
de Xurxo Lorenzo”, en Nós, 124-125, abril-
maio, 1934.
4 X. Lorenzo Fernández, Don Vicente Martínez-
Risco y Agüero. Día das Letras Galegas. 18 de
maio de 1981. Ourense. Real Academia Galega.
A Coruña, 1981, 16.
5 Para as entrevistas destas datas pode verse M.
Valcárcel: Concello de Ourense, Ourense,
2004, que recolle case a totalidade delas.
6 Relátaa el mesmo en X. Lorenzo “Cuevillas,
etnógrafo”, en Homaxe a Cuevillas no seu LXXV
aniversario. Editorial Galaxia:Vigo, 1957, 135-
-138.
7 A máis definitoria é na introdución do libro:
Castro de Cameixa. Campañas 1944-46. Xunta de
Galicia. Consellería de Cultura e Benestar
Social. Santiago: 1986, onde se le: “Faguía xa
tempo, dende o ano 1924, que eu colaboraba con
Cuevillas diste xeito; unhas veces soio, como nas
necrópoles dolménicas de Maus de Salas, nas de
Entrimo, nos castros de Troña ou San Cibrán de
Las; outras veces na súa compaña coma na Vila
de Calvos de Randín ou en Santa Marta de
Velle”. Tamén Lino Braxe: “Xaquín Lorenzo,
Xocas”, en A Nosa Terra, nº 303, 6 febreiro 1986
8 Nas entrevistas, ademais do respecto e o reco-
ñecemento, aparecen reflectidas as circunstan-
cias do traballo e ata certos intereses comúns,
alleos á arqueoloxía, como o que desvela nunha
Con todo, os traballos efectuados deron pé a novas descubertas, de importancia e signi-
ficación, e que agardamos sexan proximamente publicadas.
Outro tanto podemos dicir do valor de traballos como os de Augas Santas ou Mixós
e se hoxe nos aproximamos novamente a eles, veremos como de cada un deles se pode
dicir o que González Reboredo presenta sobre a intervención en Augas Santas46 xa que
o tempo transcorrido permítenos novas aproximacións e a reinterpretación dos resulta-
dos inicialmente acadados. Por eso, coidamos que o seu traballo segue a ofrecernos moi-
tas posibilidades de aproximarnos a unha realidade arqueolóxica ben documentada, xa
que se conservan anotacións, debuxos e fotos dos seus traballos así como os materiais das
intervencións no Museo Arqueolóxico provincial de Ourense, que aínda pode suxerir-
nos novos datos e formas de interpretación.
NOTAS
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entrevista de 1983, cando a propósito de Cuevi-
llas di: “Il á carreira (era farmaceutico por estu-
dos) non lle tiña afición, pero recordaba todas
aquelas cousas que lle interesaban de anatomía,
botánica e outros temas. Pasáballe coma a mín,
que comencei a estudar Ciencias Naturais e
nunca esquecín as cousas que me ensiñaron os
bons mestres” (Xaquín Lorenzo: O amigo fiel.”,
en La Región 30 de xullo de 1983). E testemuña
deste feito son os cadernos con debuxos e notas
da súa man que se conservan no Arquivo do
MAPOur. Tamén as íntimas relacións que man-
tiñan, como o revela nun parágrafo do artigo
que publicou en La Voz de Galicia, do
13.11.1986, co título “Cen anos de Cuevillas”
(recollido agora na publicación Xaquín Lorenzo,
De varia etnográfica. (Escolma, limiar e notas de
M. Carlos García Martínez). Biblioteca Galle-
ga. La Voz de Galicia, 2004), onde di: “Moito
valeron os ensinos de Cuevillas, anque aínda
máis valeron os seus exempros e a súa amistade.
En tódolos actos da súa vida foi o home que
actuou dacordo cos seus ideais, co seu pensa-
mento, coas suas crencias. ... Un intre, non
embargantes, tivo de vacilación e desánimo na
súa vida: cando comenzou a guerra civil. Por
aquiles dias mandoume os seus apuntes, as suas
notas, as investigacións comenzadas, todo o seu
manterial de traballo e díxome que non quería
seguir con aquello. Que eu, se tiña azos para elo,
seguira aquil vieiro, que íl xa non agradaba nada
máis, que non voltaría ós seus estudos e inquéri-
tos.
Non embargantes, aquello non durou. Pouco a
pouco funlle devolvendo aquil material para
que completase ideais, enchese lagoas, acrarase
conceptos; e tornou de novo a renacer níl o
desexo de traballar pola Terra, ben que noutras
condicións e faguendo o mínimo de concesións
ás novas circunstancias”.
Unha versión moi semellante aparece na entre-
vista citada denantes e publicada en La Región o
30 de xullo de 1983. 
9 F. Álvarez Alonso: “Sobre la marcha: D. Joaquín
Lorenzo”, en La Región, 12 de marzo de 1965,
p.5, onde se pode ler: “Estoy poniendo en orden
el original de Cuevillas sobre Prehistoria de
Galicia, que será una parte del segundo tomo de
la Historia de Galicia que se está editando, bajo
el patrocinio de don Manuel Púente, en Buenos
Aires”, “Me eligieron los editores de la obra, por
ver en mi a un discípulo íntimo de Cuevillas,
conocedor de su pensamiento y de sus opiniones
en este terreno. Y, por otra parte, sabían de mi
profundo afecto por Cuevillas me llevará a
hacer este trabajo con todo el interés y con todo
el cariño”. Hai outros datos de interese na
mesma, como a referencia seguinte: “El trabajo
por el realizado no será alterado; pero tengo el
pensamiento de hacer, en colaboración con
Bouza Brei, un apéndice poniéndolo al día, ya
que desde el fallecimiento de Cuevillas, han
aparecido nuevos materiais”. No volume edita-
do hai efectivamente un apéndice, pero é da
autoría de don Xesús Taboada Chivite, tamén
discípulo de Cuevillas e íntimo amigo de ambos
os dous.
10 Así o recolle a prensa da data, e aparece cunha
colaboración na publicación que fai a Real
Academia Galega que recolle o traballo de Fl.
López Cuevillas, A Edade do Ferro na Galicia.
Tamén foi o colector da escolma de artigos de
don Florentino publicados baixo o titulo “Cou-
sas de Ourense”, Concello de Ourense. Galaxia,
1969.
11 Foi presidente do Comité constituído en
Ourense, que organizou os actos que incluíron a
celebración dun Coloquio internacional de
Arqueoloxía, que se celebrou no Ateneo de
Ourense, do que se publicaron a meirande parte
das intervencións no Boletín Avriense, XVII,
1987, con achegas de varios autores. Así mesmo
editouse unha memoria sobre os traballos reali-
zados no Castro de Cameixa, e na súa presenta-
ción relata as circunstancias que explican a tar-
danza: “nesa época xa se atopaba inutilizado
nestas actividás pola reuma que o atacou gran
parte da súa vida. Tamén foi a última obra, que
non chegou a concluir: Un día, alá polos come-
zos do mes de xuño de 1957, nos derradeiros
tempos da primavera, cheguei coma de cote
onda il. Xa de pirmeiras díxome que estaba
canso e non tiña azos para traballar, que deixá-
semos para outro día o proseguimento da nosa
angueira, día que non chegou nunca.”
“No meu poder quedaron istes derradeiros ensi-
nos do meu chorado mestre. Máis tarde quixen
rematar eu soio o que na súa compaña comen-
zara, mais non me foi posible. Cando ollaba
diante de min as coártelas escritas por íl, sentía
a fonda saudade da súa ausencia e ía deixando
dun día para outro aquelo que eu matinaba
rematar.”
“Esí pasou o tempo e agora, ó cabo distes 28
anos, decídome a dar a coñecer a derradeira
obra do meu mestre coa que me honrou faguén-
dome o seu colaborador e que eu quero respetar
na súa integridade coma homaxe cordial e sin-
ceiro no Centenario da súa nacencia. Vaia pois,
iste traballo coma tributo de quen lle debe os
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grandes bens da ciencia, da amistade, da irman-
dade e do amor á nosa Terra”.
12 Parágrafos do seu traballo “Florentino López
Cuevillas e a Prehistoria Galega”, en Fl. López
Cuevillas, A Edade do Ferro na Galicia. A Coru-
ña, Publicacións da Real Academia Galega,
1968.
13 Entrevista con Lino Braxe: Xaquín Loren-
zo,”Xocas”, en A Sombra inmensa de Otero
Pedraio, A Nosa Terra, extra nº 8, 1987, onde se
recolle unha súa valoración: “Nós naceu como
unha necesidade de ter un órgano cultural.
Había que abrir Galicia ao resto do mundo. Este
desexo de abrir-se ao exterior é o que levaba , en
esencia, o pensamento da revista Nós. A revista
Nós tiña intercambios, recibía revistas europeas:
alemás, suízas, italianas, inglesas, francesas...
Aquí, as grandes figuras que destacaban en Euro-
pa eran coñecidas perfectamente.
Mire vostede, na Galicia había un tópico, o da
Galicia da gaita e da muiñeira. E na Galicia
toca-se a gaita e baila-se a muiñeira, pero ade-
mais hai problemas no campo, hai problemas de
tipo cultural, político... e esto é o que a xenera-
ción Nós quería revivir e dar a coñecer. E para
isto, claro, a primeira medida era criar dentro do
pobo...criar non, revivir esa idea da propia per-
sonalidade, do valor polo noso, de que temos
cousas que nos diferencias doutras culturas, dou-
tros pobos. De aí veu o nome que recibiu preci-
samente, a xeneración e o nome que recibiu a
revista “Nós”. Nós non quere decir nen que
somos piores, nen que somos mellores; simple-
mente que somos nós, con todas as nosas taras,
con todas as nosas virtudes. Porque temos de
todo”.
14 F. Pereira González, “Unha contribución ó estu-
dio da historia da arqueoloxía galega: o empre-
go da información arqueolóxica en Galicia.
1800-1922”, en Gallaecia (Universidade de San-
tiago), 14-15, 1996, 23-24.
15 B. Díaz Santana, Os celtas en Galicia. Arqueolo-
xía e política na creación da identidade galega.
Noia: Ed. Toxosoutos, 2002. Tamén interesa
para o contexto Otilia Prado Fernández,”El
Seminario de Estudos Galegos: génesis, aporta-
ción y desaparición”, en G. Mora e M. Díaz-
Andreu, La cristalización del pasado: Génesis y
desarrollo del marco institucional de la Arqueolo-
gía en España. Málaga, 1997, 459. Mª Dolores
Fernández Posse, La investigación protohistórica
en la Meseta y Galicia, Madrid: Sintesis,1998.
68 ss.
16 Isidoro Guede “Entrevista con el arqueólogo y
etnógrafo, don Joaquín Lorenzo Fernández”, El
Ideal Gallego. A Coruña, sábado, 6 de febreiro
de 1965. No paragrafo seguinte pódese ler:
“...el profesor Lorenzo Fernández continua tra-
bajando con ahínco. Así puede anunciarse
otra relación de obras en preparación: “Can-
cioneiro popular de la Sierra de Leboreiro”,
“La rueda en el NW. De la Península Ibérica”,
“las dornas de río Miño”, “Barcas y artes de
pesca en el río Miño”, “El prerrománico en la
provincia de Órense” “Terra de Varoncelli en
el siglo X””. Agás os dous últimos todos os
demais se publicaron nos anos sucesivos, cfr. as
bibliografías existentes, sexa a de F. Fariña,
Xaquín Lorenzo Fernández (1907-1989), en
BAvr. XIX-XX, 1989-1990, a de X. M. Gonzá-
lez Reboredo, Vigo: Galaxia, 2004 , Clodio
González Pérez, Xaquín Lorenzo Fernández,
“Xocas”(1907-1989).Unha vida adicada a nosa
cultura. Noia: ToxosOutos, 2004., ou M. Val-
cárcel, Xaquín Lorenzo.Vida e obra. Vigo: Eds.
Xerais. 2004.
Sobre as necrópoles de Entrimo, cfr. o seu tra-
ballo, en colaboración con Fl. López Cuevillas,
“Dos necrópolis dolménicas” en Cuadernos de
Estudios Gallegos, XIII, 1958, 284-291. Vila de
Calvos de Randín. Notas etnográficas e folkló-
ricas. Santiago de Compostela: Seminario de
Estudos galegos,1930. (en colaboración con Fl.
López-Alonso Cuevillas). Das restantes dare-
mos as referencias publicadas no seu lugar, así
coma das anotacións, manuscritos e debuxos
que se conservan. 
17 X. Rodríguez González: “Don Xaquín Lorenzo
Fernández. Actividade arqueolóxica”, en Raiga-
me, Ourense, 2004. Tamén F. Fariña Busto e X.
Rodríguez González: “Dimensión arqueolóxica
de Xaquín Lorenzo” en Xaquín Lorenzo Fernán-
dez. Unha fotobiografía. Vigo: Eds. Xerais,
2004.
18 Dos citados tan só tres referencias carecen de
datos: castro de Brués, castro de Santa Cristina
e castro de San Cristovo, e non son absolutos.
De Brués hai no Museo de Ourense unhas pezas
cerámicas, que poderían relacionarse con esta
actividade, aínda que denantes estableceramos
unha relación con outras actuacións realizadas
por don Xesús Ferro Couselo nos anos 42 e 43 e
que podería ser a mesma. Do de San Cristovo,
que sospeitamos é o do mesmo nome no Ribei-
ro, hai referencias orais a traballos realizados nel
por equipos do Museo, pero sen poder concretar
máis.
19 O traballo para o que preparou Cuevillas un
importantísimo prólogo, que mostra que xa se
traballa nel na década dos cincuenta, aínda que
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se publicou na década seguinte, primeiro como
artigos en Cuadernos de Estudios Galegos e des-
pois como fascículo completo: A. D’Ors, F.
Bouza Brey, X. Lorenzo, Corpus de Inscripciones
Romanas de Galicia. IV. Provincia de Ourense.
Santiago,1968.
20 Isidoro Guede “Entrevista con el arqueólogo y
etnógrafo, don Joaquín Lorenzo Fernández”, El
Ideal Gallego. A Coruña, sábado, 6 de febreiro
de 1965. Ademais desta referencia, cónstanos o
seu interese no tema e no Arquivo gráfico do
Museo de Ourense gárdanse diverso material
fotográfico e algúns debuxos da súa autoría rela-
tivos a moitos monumentos desta época.
21 Vila de Calvos de Randín. Notas etnográficas e fol-
klóricas. Santiago de Compostela: Seminario de
Estudos galegos,1930. (en colaboración con Fl.
López-Alonso Cuevillas).
22 Sebastián González-Garcia Paz: “Noticia de las
exploraciones arqueológicas en los castros de
Borneiro y Baroña” en Boletín de la Universidad
de Santiago, 1933 (Homenaje al Dr. Rodrígez
Cadarso), 323-351. Para as intervencións poste-
riores, coa información anterior, F. Calo Lourido,
e Teresa Soeiro: Castro de Baroña.Campa-
ñas,1980-84, Arqueoloxía/Memorias, 6 Santia-
go, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura e
Benestar Social, 1986.
23 Conservánse as notas da intervención, xunta-
mente cunha morea de debuxos e cántigas reco-
llidas no tempo da escavación que lle serviron
de base para a publicación do seu traballo
“Notas etnográficas da parroquia de Borneiro”,
en Arquivos do Seminario de Estudos Galegos VII,
1936, 17-39. Ao practicamente non se ter dis-
tribuído este número de Arquivos, o autor publi-
cou o mesmo artigo, pero en lingua castelá en
1942, no Boletín de la Comisión de Monumentos
Histórico-Artísticos de Orense, 183-203. Sobre
actuacións posteriores no xacemento coa
bibliografía Ana Mª Romero Masiá: Castro de
Borneiro. Camapañs 1983-84. Arqueolo-
xía/Memorias, 7. Santiago, Xunta de Galicia,
Consellería de Cultura e Benestar Social, 1987.
24 Notas de campo e diario de traballo en
MAPOur. Arquivo. Caixa X. Lorenzo. Publi-
cou logo unha nota sobre “Un petroglifo inédi-
to de Troña” en BCMHAOrense, XV, 1945, 22-
24. Máis tarde aínda, en colaboración con Cue-
villas dou a coñecer “Unha nova inscultura ser-
pentiforme da citania de Troña”, en Boletín
da Real Academia Galega, XXVIII, 1957, 217-
-222.
25 Cómpre chamar a atención sobre o feito da pre-
senza de Pericot como catedrático en Santiago e
a íntima relación que mantivo con Cuevillas: L.
Pericot, BCPMHAOurense, XX, 1960. Xa
redactadas estas liñas, chegou a nós o artigo de
“  “, en Gallaecia, 2004, onde se fai unha apro-
ximación á significación de Pericot, pero non se
establece a relación coas novas fornadas de
investigadores e estudantes daqueles anos.
26 “Sobre arqueología do territorio dos Quarquer-
nos” RG. XLVIII,1938,85-106, 8 figs e 2 láms.
27 Fl. López Cuevillas e X. Lorenzo, “Notas arque-
ológicas do castro de Cameixa”, en Revista de
Guimaraes, LVIII, 1948, 288-305. Despois apa-
recerá un relatorio, da autoría de Fl. López Cue-
villas: “Castro de Cameixa (O Carballino)”, en
Noticiario Arqueológico Hispánico, Madrid, 1954.
Pola súa parte don Xaquín publicará un estudo
detallado dalgúns materiais en “Cerámicas cas-
trexas pintadas”, en Revista de Guimaraes,
LXVI, 1956, 125-140, e finalmente Castro de
Cameixa, 1944-46. Xunta de Galicia. Conselle-
ría de Cultura e Benestar Social. Dirección
Xeral de Cultura e do Patrimonio histórico-
artístico: Santiago, 1986.
28 Aparece recollida na entrevista que lle fai B.
Vázquez: “Xaquín Lorenzo (“O Xocas”), un her-
deiro da Xeración Nós”, en Outeiro, 8 (A Coru-
ña, Caixa Galicia) 1983. Reproducida agora no
libro de Benxamín Vázquez e X. M. González
Reboredo, Santiago: Fundación Caixa Galicia.
2004.
29 Fl. López Cuevillas e X. Lorenzo: “Notas arque-
ológicas do Castro de Cameixa”, RG. LXVIII,
Guimaraes, 1948. Fl. López Cuevillas e X.
Lorenzo: “Las habitaciones de los castros”, en
CEGal. Nº 5, II, “1946,7-74, especialmente 10-
11;” 38-38, para as referencias a Cameixa. Sobre
a petrificación 62-65.
30 En efecto cómpre salientar a importancia que o
tema tivo en moitos traballos posteriores, véxa-
se senón o valor que lle outorga Mª Dolores Fer-
nández Posse, La investigación protohistórica en la
Meseta y Galicia, Madrid: Sintesis,1998.
31 M. Chamoso Lamas: “Excavaciones arqueológi-
cas en San Cibrán das Lás (Orense)”, en Cua-
dernos de Estudios Gallegos, IX (1954) 406-410.
Cun texto, parcialmente idéntico, pero que
incorpora unha introdución e as referencias aos
traballos en San Trocado en Barbantes-Laias,
M. Chamoso Lamas: “Excavaciones arqueológi-
cas en la Citania de San Cibrán das Lás y en el
poblado y explotación minera de oro de época
romana de Barbantes (Orense)”, en Noticiario
Arqueológico Hispánico, Madrid, Ministerio de
Educación Nacional, IV, 1954, 114-130 máis
lám. Sobre os traballos en Barbantes tamén en
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M. Chamoso Llamas: “El Puente romano de
Órense”, en Cuadernos de Estudios Gallegos, XI,
1956, 9-54, sobre todo 10-14. Diario de escava-
ción, deseños e fotografías da intervención no
MAPOur. (caixas X. Lorenzo). Hai tamén notas
varias nos papeis do seu arquivo persoal que se
gardan no Museo do Pobo Galego.
32 Así pódese explicar a referencia inicial “Muy
celebradas por el notable interés que despetaron
fueron las excavaciones que por el año 1922
llevó a cabo en la citania de San Cibrán de Lás
(Carballino) el ilustre arqueólogo don Florenti-
no López Cuevillas. La campaña entonces reali-
zada contribuyó muy extraordinariamente al
mejor conocimiento del desenvolvimiento de
los castros en Galicia pues la abundancia de
vestigios y lo extenso de la citania hizó pródiga
la tarea investigadora”, e os parágrafos seguin-
tes: “Teniendo en cuenta que las excavaciones
realizadas en 1922 por el Sr. Cuevillas solamen-
te habían alcanzado al descubrimiento y estudio
de varios grupos de casas de la acrópolis y del
segundo recinto y que el sistema defensivo mos-
traba una extraordinaria importancia, se deci-
dió por el mencionado arqueólogo, como Com-
sario provincial de Excavaciones, llevar a cabo
una campaña...Las excavaciones realizadas por
don Joaquín Lorenzo, con nuestra colaboración,
bajo la dirección del señor Cuevillas, dieron
como resultado el descubrimiento de tres recin-
tos amuarallados y separados entre sí por sendo
fosos, correspondiendo la fortificación más cui-
dada al recinto interior”, M. Chamoso Lamas,
Exca..., cit. 406-7. E outro tanto cando remata
o seu texto: “La abundacia de la cerámica ha
sido también notable, recogiéndose trozos deco-
rativos correspondientes a tipos ornamentales
muy variados, si bien ya conocidos. No obstan-
te, estas excavaciones no añadieron novedades,
en cuanto a la cerámica, se refiere, a las efec-
tuadaas por el señor Cuevillas en 1922”. Ibi-
dem, 410.
Consideramos que todas estas referencias non
serían tan explícitas senón xurdiran dun pran-
texamento de confirmación.
33 B. Pérez Outeiriño: “Informe sobre las excava-
ciones arqueológicas de A Cidade de San
Cibrán das Las (San Amaro-Punxín. Ourense).
Campaña de 1982”, en NAHisp. 22, Madrid,
1985, 211-259. IDEM: A Cidade de San Cibrán
das Las. Obxectivos e resultados das últimas
intervencións arqueolóxicas (1982-83), en
Lucerna, 2ª serie, II, Porto, 1987, 15-39. M.
Xusto Rodríguez, C. Rodríguez Cao e F. Fariña
Busto: “Las”. Concello de San Amaro, 1991. C.
Rodríguez Cao, M. Xusto Rodríguez e F. Fariña
Busto: “A Cidade”. Guías do Patrimonio Cultu-
ral. Ourense. Grupo Marcelo Macías, 1992. M.
Xusto Rodríguez, C. Rodríguez Cao, F. Fariña
Busto e F. Del Río: Arqueología aérea en Gali-
cia: A Cidade de San Cibrán das Las, Arqueolo-
gía, nº 144, abril de 1993, 14-23.
34 F. J. Sánchez-Palencia Ramos,”Romischer Gol-
derbabau im Nordwesten Spanien”, Der Ans-
chitt, 2-3 (1979) 37-61. Tamén J. Nespereira
Iglesias: “Sintesis sobre los yacimientos auríferos
gallegos” en Braña, 1, Santiago, 1978:18-49.
35 A carencia de datos é sorprendente, pois aínda
que non chegase a publicar os resultados dal-
gunhas intervencións, coma Abelenda das
Penas por exemplo, consérvanse os seus debuxos
e diarios de excavación así coma algunhas foto-
grafías da intervención, das que daremos conta
proximamente. Véxase o indicado na nota 15
para os outros casos.
36 X. Lorenzo,”La capilla visigótica de Amiadoso”
en AEArq. XVI, Madrid, 1953, 424-433. “La
iglesia prerrománica de San Martiño de Pazó”,
en CEGal. XX,Santiago, 1965, 180-192. “A
eirexa de Santa María de Mixós, encrucillada de
tres estilos”, en Congresso luso-espanhol de
Estudos Medievais, Porto, 18-23 de xuño de
1968, 298., e tamén “La iglesia prerrománica de
Santa María de Mixós, en BAvr II, Ourense,
1972,75-110.
37 X. Taboada Chivite e X. Lorenzo Fernández,
“Excavaciones arqueológicas en el castro de
Cabanca (campaña de 1961)”, en NAH. VI.
Madrid, 1964, 129-134. No MAPOur. consér-
vanse notas e debuxos de campo.
38 M. García Rollán, “El Castro de Castromao”,
AEArq.XXXIX, Madrid, 1966,197-200, e
“Memoria de las excavaciones arqueológicas en
Castromao (Coeliobriga)”, AEArq. 44, Madrid,
1971, 175-211.
39 X. Lorenzo: “Metamorfosis dunha casa castre-
xa”, Trabalhos de Antropología e Etnologia
XXII, fasc. 3, Porto, 1971 (Coloquio lusso-espa-
ñol sobre a cultura castrexa. Carvalhelhos,
1968) 225-229. Tamén IDEM: “Unha casa do
Castromao”, BAvr. X, Ourense,1980, 203-210.
40 Unha visión xeral sobre o xacemento, coa
bibliografía anterior, en F. Fariña Busto, “Dúas
notas a propósito de Castromao”, en CEGal.
XXXIX, Santiago,1990, 55-71. 
41 Para os traballos posteriores ao ano 1992, pode
verse L. Orero Grandal, Castromo (Celanova-
Ourense), en Brigantium 12, A Coruña, 2000,
179-185. Tamén, actualizando a bibliografía ata
o momento E.B. Nieto Muñiz, “Novo aspecto
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da Tabula Hospitalis de Castromao”, en BAvr.
XXXII,2002, 53-76. Actualmente trabállase na
reordenación dos materiais procedentes do
xacemento que se conservan no Museo dentro
dos programas de traballo deste Centro.
42 J. Maluquer de Motes: “La originalidad de la
cultura castreña”, Trabalhos de Antropología e
Etnologia XXII, fasc. 3, Porto, 1972 (Coloquio
luso-espanhol sobre a cultura castreja. Carval-
helhos, 1971). Tamén IDEM, “Formación y
desarrollo de la cultura castreña”, en Actas de las
Ias Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias
Históricas. I. Prehistoria e Historia Antigua. San-
tiago, 1973 (Vigo, 1975), 269-284.
43 Castro de Cameixa, 1944-46. Xunta de Galicia.
Consellería de Cultura e Benestar Social. Direc-
ción Xeral de Cultura e do Patrimonio históri-
co-artístico: Santiago, 1986.
44 C. Parcero Oubiña: “Documentación de un
entorno castreño: Trabajos de arqueología en el
área de Cameixa”. Traballos en Arqueoloxía da
Paisaxe (TAPA) 1, Laboratorio de Arqueoloxía
e Formas Culturais. Universidade de Santiago
de Compostela. 1997. Tamén X. Amado
Reino, Mª del Carmen Martínez López e M.
Santos Estevez: “La arqueología en la gasifica-
ción de Galicia 5: Corrección de impacto del
ramal Pontevedra-Ourense”. Traballos en
Arqueoloxía da Paisaxe (TAPA) 7, Laboratorio
de Arqueoloxía e Formas Culturais. Universi-
dade de Santiago de Compostela, 1998. Os tra-
ballos bordearon a parte baixa do castro e
documentaron un conxunto de elementos
diversos, con conxuntos de materiais da idade
do ferro e época romana, nas zonas curiosa-
mente onde se sinalaran con anterioridade nas
primeiras intervencións achados semellantes.
Tamén a existencia dalgunhas “estructuras, das
que destacan dous foxos e un parapeto proba-
blemente vencellados co castro”(TAPA 7,14),
outras dúas eran fosas de difícil interpretación
nas que aparecen abundantes materiais roma-
nos, unha estrutura lineal posiblemente rela-
cionada con labores de cultivo de época castre-
xa”.
A propósito fixéronse unhas datacións absolutas
sobre algúns dos elementos conservados no
Museo (Sección de Arqueoloxía e Prehistoria
do I.P.S.E.G.: “Datacións absolutas de xacemen-
tos galegos”, en CEGAl, 104, 1990, esp. 52-53,
onde se dan as datas. Sobre o valor datas cfr.
tamén L. X. Carballo e R. Fabregas Valcárcel:
“Dataciónes de Carbono-14 para castros del
noroeste penínsular”, en AEArq. 64, Madrid,
1991, 244-264.
45 Cfr. As referencias citadas na nota 31.
46 X. M. González Reboredo, Don Xaquín Lorenzo.
Vigo, Galaxia, 2004, esp.
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